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M. G. MouTHON. - Trois thèses réalisées à l'Ecole Nationale Vétéri­
naire d'Alfort. 
Caractérisation par analyse d'image 
des différents types de fibres musculaires dans le 
triceps brachial du jeune bovin 'de boucherie 
Application à l'étude des viandes à coupe·sombre 
Michèle COLIN, Th. doct vét., Alfort 1984 
Après avoir rappelé les principaux caractères physiologiques 
et histo-enzymologiques du tissu musculaire, l'auteur expose les 
données acquises sur l'anomalie « coupe sombre » affectant la 
viande des jeunes bovins de boucherie. 
La partie expérimentale du travail est basée sur l'histo-enzymo­
logie musculaire et la détermination, par analyse d'image, de certains 
paramètres quantitatifs des différents types de fibres musculaires. 
La comparaison de plusieurs lots de J.B.B. n'a révélé, entre les Limou­
sins et Charolais, aucune variation raciale. Par contre, la répartition 
des trois types de fibres, ainsi que la réaction au P .A.S. semblent 
modifiées chez les animaux à coupe sombre. 
Ce travail de base est très important pour la compréhension 
des mécanismes d'altération des fibres. Il ouvre la possibilité de 
connaître du vivant de l'animal, à :partir des biopsies, l'état quali­
tatif du muscle et de prévoir l'évolution de celui-ci après abattage. 
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L'évolution de la cellule primitive 
J. RENAUDIE, Th. doct. Vét., Alfort 1985 
La thèse de M. RENAUDIE traite de l'évolution de la cellule pri­
mitive. sujet passionnant qui éclaircit, sous un jour nouveau, la bio­
chimie et la physiologie aussi bien cellulaire que tissulaire. 
Les micro-or,ganismes du Pré.cambien représentent les systèmes 
vivants les 1plus anciens connus à l'état fossile. Leur place dans la 
taxonomie du règne vivant est encore peu sûre. Cependant, l'organi­
sation de type procaryote serait très ancienne alors que les eucaryo­
tes ne seraient apparus que tardivement. Cette étape semble d'ail­
leurs contemporaine d'une modification de l'environnement et en 
particulier de la teneur en oxygène de l'atmosphère. 
La croissance et la multiplication de ces formes primitives de 
vie, sans doute imprécises et très dépendantes des conditions exter­
nes, faisaient intervenir l'activité importante des membranes cellu­
laires, l'émission de mucilages, la création d'associations de type 
symbiotique. L'endosymbiose serait peut-être à l'origine de l'organi­
sation eucaryote. 
A cette période, se situent également d'autres étapes décisives 
pour la mise en place d'une « machine vivante » précise, auto­
reproductible et pour l'amorce de l'explosion évolutive du Cambrien : 
l'apparition de la mitose, de la miose, des recombinaisons généti­
ques et des formes pluricellulaires. 
C'est donc au ,Précambien que se serait mise en place la logique 
organisationnelle et évolutive du règne vivant actuel. 
La lecture de ce document est très aisée : l'auteur nous fait vivre 
cette évolution avec d'abondantes illustrations et en posant les 
questions dont les réponses ne sont pas encore connues. 
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Contribution à l'étude expérimentale du devenir 
biologique du T.B.P.-Pu 239 après ingestion 
chez le rat 
L. MUSNIER, Th. doct. Vét., Alfort, 1985 
A un moment où les vétérinaires doivent tout mettre en œuvre 
pour conserver la maîtrise du contrôle des denrées alimentaires, en 
particulier sur le plan de la contamination par les isotopes radio­
actifs, cette thèse vient à point pour étudier le devenir d'un produit 
de grande importance. 
Au cours de retraitement des déchets des centrales nucléaires, 
le plutonium est séparé de l'uranium grâce à l'emploi d'un solvant 
organique : le tri-butyl-phosphate (TBP), qui forme avec le pluto­
nium 239 un complexe stable, le TPB-Pu 239. 
L'absorption digestive de ce toxique est étudiée sur des rats 
après ingestion unique : le TPB-Pu 239 se comporte comme composé 
soluble, monomérique, avec un coefficient d'absorption digestive 
proche de 10-4 et une fixation tissulaire essentiellement squelettique 
et hépatique. Le comportement sanguin du TPB-Pu 239 est analysé 
à partir de sang de rat après injection intramusculaire : le TPB-Pu 
239 se fixe dans le sang sur des macroprotéines de PM> 10 000 et 
est insoluble dans les graisses. Le DTPA, chélateur thérapeutique 
dans les contaminations au plutonium, a une efficacité voisine de 
20 %. Le devenir biologique du TPB-Pu 239 comporte, avec le méta­
bolisme du fer (Fe3+) de nombreuses similitudes dont l'étude appro­
fondie permettra d'apporter une solution thérapeutique efficace 
aux intoxications accidentelles au plutonium. 
